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DESCRIPCIÓN: Encontrar las herramientas necesarias para fortalecer e identificar 
los delitos adeaneros en las operaciones de comercio exterior, aplicando 
procedimientos de control interno, como auditorías externas,  para poder detectar 
los posibles fraudes u operaciones punibles que se pueden presentar, basados en 
la diciplina de la Contaduría Forense, donde un profesional con características 
especiales y la preparación adecuada tenga los Jucios de valor para convertice en 
el principal auxiliar de la Justica, buscando prevenir y eradicar por completo las 
debilidades en dichas operaciones fortaleciendo el recaudo tributario y 





El trabajo se realizo con la metodoligía de  campo abierto y entrevistas 
personalizadas, donde se desarrollaron diferentes actividades de consultas en los 
diferentes entres de control a Nivel Gubernamental como anivel privado. Tuvimos 
la oprtunidad de realizar entrevistas a funcionarios de la Dirección de Impuestos Y 
Adunas nacionales, al ministerio de Industria y Comercio, la Superintendencia de 
Sociedades, la Junta central de Contadores y empresas del sector real.  
 
Despues de realizar el trabajo de cambo, nos remitimos a los autores que de una 
u tra forma habian tratado el tema, complementadolo con las actividades punibles 
en la materia de que trata el Código Penal y las directrices administrativas de que 
trata el estatuto aduanero con el estatuto tributario. 
 
Desarrollando un estudio sobre las diferentes operaciones de comercio exterior, 
pudimos detectar cuales son las mas vulnerables y que requires de mayor 
atencion en el control interno como externo. 
 





Este trabajo de investigación dirigido sobre el Contador Forense en las principales 
operaciones  aduaneras  y  de  comercio  exterior,  ha  sido  dedicado  para  dar  a 
conocer las herramientas tanto contables como de auditoría más utilizadas 
en estas operaciones. 
































































Una   vez   identificados   y   analizados   los   requisitos   y   beneficios   tributarios 
establecidos en la normatividad legal vigente,  se da a conocer la importancia 
que tiene la función forense, ya que para respaldar una eventual acusación en un 
juicio es indispensable contar con un estudio de una persona especialista en este 
campo, pues como lo ha demostrado esta investigación, se necesita de una 
persona idónea con los conocimientos suficientes para analizar en debida forma 
las respectivas pruebas y emitir su concepto profesional. 
 
La  prueba  documental  obtenida mediante el ejercicio de la contaduría forense 
a través de pruebas técnicas de orden económico y empresarial, asegura 
elementos materiales probatorios o evidencia física para poder establecer 
responsabilidad en aquellos casos en que se incurra en infracciones o hechos 
ilícitos y en los casos en que pueda llegar a constituir una prueba de tipo jurídico. 
 
Desde hace muchas décadas, el país se ha visto sometido al desarrollo del crimen 
organizado, donde éste ha impactado de tal manera que permeó todos los 
sectores como en el sector económico, social político, manchando y dejando una 
estela de violencia, desarrollo de muchos delitos, siendo el lavado de activos y el 
contrabando las actividades con mayor auge, crecimiento y de mayor impacto 
socioeconómico negativo, pues éste convierte o transforma el dinero sucio, en 
dinero limpio que aparenta provenir de una fuente lícita. 
 
Es importante que el aparato judicial cuente con expertos contadores forenses 
que conozcan las diferentes operaciones de comercio exterior y tengan la 
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